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Hoppekreps i sju dagar sikrar rett 
farge pb kveiteyngelen 
pigmentering er eit kjent problem i oppdrett av kveite og annan marin flatfisk. 
i sju dagar i ein periode for kveitelarven gjennomgir metamor- 
ngig av den ustadige hoppekrepsen. 
I produksjon av kveiteyngel i oppdrett er larvane 
og yngelen avhengige av levande fldde. Det har 
vore brukt store mengder hoppekreps i tillegg ti1 
den laboratoriedyrka saltkrepsen Artemia fram ti1 
yngelen gradvis venjer seg ti1 t~rrf6r. Bade den 
avgrensa tilgangen p i  hoppekreps, og kravet ti1 
ed hoppekreps heile tida. 
hover til marine fiskelarvar og nzringsinnftal- 
t i boppekreps og Artenria. Her har ein rnellom 
e r n e  sorn anrinosyrer og vitaminx. Fore- 
ar vore ; forma Artemia slik at dette f6ret 
t som vert kalla " a ~ n g s -  
sprodukt som stadig vert 
D@me pd vanleg feilpigrnentering av kveiteyngel. Fldrebels er ikkje Artemia god nok som erstatning 
Fors~k viser at fdring med hoppekreps i sju dagar for hoppebeps, noko som mellom anna forer ti1 
like fd r  metamorjose, er nok ti1 6 gi  yngelen manglande pigmentering av kveita. Artemia kan 
normal pigmentering. brukast i det meste av startf6ringsperioden utan 
negative egektar. I fors@k ved AarstevoU havbruks- 
stasjon i regi av forskingsprosjektet 'Startfiiriings- 
konsept for korrekt pigmentert kveiteynge19', 
hadde ein som m5l 5 avdekka om det finst ein 
avgrensa periode i startfiiringsperioden der bruk 
av hoppekreps som fplde, gjer at kveitelarvane 
unngk feilpigmentering. 
Larvane vart fiira med ulike kornbinasjonar av 
Artemia og hoppekreps i ein 50 dagars levande- 
fiirperiode for 5 undersplkja effkkten pH pigmenter- 
inga. Vasstemperaturen beldt seg pH 12OC. 
Artemia'en var ""krttidsanrika"med det komrner- 
sielle produktet Super Selco. 
Pigmentering og f6rtype 
ForsQket viste ein klar samanheng mellom pig- 
mentering og f6rtype. F8ring med hoppekreps ga 
positivt resultat, uansett n k  dei kom inn i fiiret. 
Best vart resultatet n h  det vart f6ra med boppe- 
kreps inn mot metamorfosen, og det viste seg H 
Vera nok med berre sju dagars f6ring. 
Kveitelarvane er ikkje flate, men ser ut som van- 
lege fiskelarvar med eit auge pii kvar side av krop- 
pen. Augevandringa pH larvane er eit f~ r s t e  teikn 
p2 byrjande metamorfose. Den tok ti1 etter omlag 
24 dagar, larvane var dH 16- 18 mrn lange, Dii vart 
f6ringa med hoppekreps avslutta.Tidlegare f6ring 
med boppeheps, avslutta etter 19 dagar, gav 
eintydig dklegare pigmentering enn f6ring med 
boppekreps fram til byrjande metamorfose. 
Ulikt naeringsinnhald 
Storleiken pii hoppekrepsen vart auka utover i for- 
sgket. Det er ogsi viktig 5 vera Was over at hop- 
pekreps kar ulikt nzringsinnhald etter art, 
utvungsstadluxn og glennom sesongen. Det ser 
ut til at Resteparten av dei smi frittlevande artane 
av grrrppa ealanoide copepoda hgives som start- 
fiir til kveite. Til desse artane hpryrer mellom anna 
dei kjende ""psll-slektene": Acartita, Temora, 
Euqtemora og Centropages, 
Det synte seg at Artemia var betre startfiir enn hop- 
pekreps dei fem fplrste dagane. Larvane som fekk 
Memia, starta 5 eta tidlegare og Ht fleire byttedyr 
pr. tidseining, Dette f ~ r t e  vidare ti 1 at kveitelar- 
vane etter fem dagars f6ring med Artemia var tyn- 
gre enn dei som hadde ete hoppekreps. I tillegg ti1 
d vega larvane, vart veksten registrert ved H mHla 
mskelbggda. Sj@lv om det vart registrert nedgang 
I t~rrvekta pi?. yngefea dei f@rste dagane for begge 
f6rtypane9 v&s Wevel muskelmassen. Bette viste 
at lavane var t vekst, men at dei fradeis tzerte p& 
ese&en. Fr5 femte dagen auka 
vekta. Ved slutten av fors~ket hadde dei larvane 
v&se lninst som berre fekk Artemia. Larvane som 
fe& ein kombinasjon av hoppekreps og Artemia 
eller bene hoppeheps, vaks betre. Overlevinga 
deanom forsprket varierte mellom 113 og 3 1,5 %, 
utan at det vart funne nokon tydeleg samanheng 
mellom overleving og f6rregime. 
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